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 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai ada 
tidaknya pengaruh tekanan waktu (TW), locus of control (LOC), 
prosedur review dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur 
prosedur audit (PRKK). Populasi penelitian ini adalah auditor independen 
yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. 
Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, pengujian 
hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian 
prematur prosedur audit, locus of control tidak berpengaruh terhadap 
penghentian premature prosedur audit, prosedur review dan kontrol 
kualitas memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur prosedur 
audit. Hal berarti dengan adanya prosedur review yang baik serta 
diterapkannya kontrol kualitas mampu mengurangi adanya prematur 
dalam audit. 
 
Kata kunci: Penghentian prematur, tekanan waktu, locus of control, 







 Premature Sign-Off on the audit procedure is one of the form of 
reduced audit quality behaviour. This action is defined as the termination 
of the required audit procedures, do not do the job completely and ignore 
the audit procedures, but the auditors still provide an opinion on the 
financial statements that already audited. Possible factors that may 
encourage auditors perform premature sign-off is Time Pressure (TP), 
Locus Of Control(LOC), Review Procedure and Quality Control 
(RPQC). The population of this research are the independent auditors 
that work at public accounting firms in Surabaya. This research used a 
questionnaire that shared to the auditors at public accounting firm in 
Surabaya. The Results of this research indicate that time pressure has 
effect on the premature sign-off, locus of control has no effect on the 
premature sign-off, Review Procedure and Quality Control has effect on 
the premature sign-off.  The existence of a good review procedures and 
the implementation of the quality control can reduced the premature 
sign-off. 
Key Words: Premature sign-off, time pressure, locus of control, review 
procedure and quality control. 
 
 
